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仅为 173.6 万 kW，水电比重占 72%，火电属于高煤耗的小机
组（3000kW 和 6000kW），技术落后 ［1］；同时仅有闽北和闽南









电量约 1516 亿 kWh、 较上年




机 821MW；水 电 、火 电 （含 生
物质能发电）、 风电装机比重
为 30.27：67.52：2.21，如图 1 所示。
此 外 ，2011 年 福 建 省 电 力 生 产 规 模 达 到 1578.99 亿
kWh，火力发电达到 1271.84 亿 kWh，占发电总量的 80.55%；
水 电 及 其 他 发 电 总 量 为 307.15 亿 kWh， 只 占 发 电 总 量 的






统计，福建省 2011 年海洋生产总值达到了 4419 亿元，占国
民生产总值的 25.16%。 社会经济快速发展必然会对能源尤
其是电力工业提出更高的要求，为此我省不断加大电厂投资
建设力度。 目前，福建拥有主要火电厂 13 座、水电 9 座以及
LNG 电厂 3 座。 其中，水电多分布在西部山区，火电和 LNG
电厂多分布在沿海六地市；重要海湾，如三都澳、罗源湾、兴
化湾、湄洲湾等地区也逐渐成为电力工业的密集区。 福建省




成了全省 500kV 大环网和南北双环网的骨干网架， 并通过
宁德变至浙江双龙变的 2 回 500kV 线路并入华东主网。2011




























晋江 ＬＮＧ 电厂 ７２
南日海上风电 ４． ８７５






表 １摇福建现有主要电厂（截至 ２０１１ 年底）



































莆田市 莆田 ＬＮＧ 电厂 ２３６０
泉州市 晋江 ＬＮＧ 电厂 ４３６０
厦门市 翔安 ＬＮＧ 电厂 ２２６０
沿海
风电
宁德 霞浦海上风电 ２８１． ５
福州 平潭长江奥海上风电 １００． ６，５０２
莆田 南日海上风电 ５７０． ８５
漳州 六鳌海上风电 ３６０．８５，３６１．２５，１３２
沿海
年，福建电网已投运 500kV 变电站 14 座，500kV 降压变总容
量达 19550MVA；已投运 500kV 线路长约 2900.8km（含与华































市圈 2011 年国民生产总值为 8578.40 亿元， 占全省 GDP 约
50%，是省内主要的负荷中心，但现有的电源点布设密度以
及供电能力均不如闽中、北地区。 现有的大型火电厂多布设
在 “莆田、福州和宁德” 大都市圈。 同时核电站的选址也集












































重大电力项目数量多、投资大、建设规模达到 3350 万 kW，规
划期内预计新增装机 1360 万 kW。 同时，神华集团也将在罗
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及 UPVC 管的接头要用塑料布包严； 滤料不得填到地面，井
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“川气东送”工程投产三年输气逾 185 亿 m3
“川气东送”工程自 2010 年 3月 20 日建成至今，普光天
然气田通过“川气东送”管道向华中、华东等地累计外输天然
气 185.66亿 m3，销售硫黄 516.78万 t。“川气东送”天然气管道
西起四川省达州市普光首站，东向跨越四川、上海等 8省市。
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